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Kárpáti Vera, avagy Vera néni – ahogy kortársai, illetve a fiatal botanikusok és ökológusok ne-
vezték – Debrecenben született, majd iskolai és felsőfokú tanulmányait Budapesten végezte. 
Másodéves egyetemista korától foglalkozott botanikával, és az ELTE Növényrendszertani 
Intézetében növényföldrajz speciális kollégiumot végzett. 1949-ben nyert biológia-föld-
rajzszakos tanár oklevelet. Első munkahelye a Természettudományi Múzeum Biológiai 
Állomása volt. 1952-ben kötött házasságot férjével, Kárpáti Istvánnal (1924–1989). 1965 
januárjában helyezkedett el a Keszthelyi Agrártudományi Főiskolán a frissen alakult 
növénytani és növényélettani tanszék munkatársaként, és a tanszék mellett működő 
laboratóriumban cönológiai, kísérleti ökológiai kutatásokat végzett. 1968-ban dokto-
rált az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a „Duna ártér hínárvegetációjának társu-
lási és termőhelyi jellemvonásai” című értekezésével. 1975-ben tudományos főmunka-
társsá nevezték ki. Kutatási módszereinek, eredményeinek továbbadására tudományos 
diákkörös hallgatókat vezetett. Tanári szakképesítéséhez méltó hivatástudattal közre-
működött a növényismereti és morfológiai gyakorlati oktatásban és terepgyakorlato-
kon. 1968-ban a keszthelyi agrárfőiskolán bevezette és oktatta a tájökológia és termé-
szetvédelem fakultatív tárgyat. Részt vett a keszthelyi Georgikon Botanikus Kert és a 
Borbás Vince ökológiai labor létesítésében (1966, illetve 1984 – Szabó I., KárpátI V., 
Szeglet p. 2001), ahol 1982. évi nyugdíjazása után is tevékenykedett. Férje elhunytát 
követően Budapestre, családja körébe vonult vissza, szakmai tanácsadással, biológia- 
oktatással foglalkozott. Tanítványai, volt munkatársai és tisztelői 2002-ben, majd 
2007-ben Keszthelyen köszöntötték őt születésnapja alkalmából, ahol férje 1999-
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ben kapott emléktáblát. Tagja volt a Veszprémi Akadémiai Bizottságnak, Magyar 
Hidrológiai Társaságnak, a Nemzetközi Clusius-kutató Társaságnak, a Duna-ku-
tató Társaságnak, a Fertő MAB Bizottságnak, a Nemzetközi Vegetációkutató Tár-
saságnak és annak kelet-alpi-dinári szekciójának. Osztrák, svájci, német, lengyel, 
cseh és szlovák egyetemekkel és kutató intézetekkel rendszeres kapcsolatot tar-
tott, számos külföldi hallgató csoportnak szervezett magyarországi tereptanulmányt.
Mindvégig közösen oktató, kutató és publikáló biológus házaspárként tartjuk számon 
őket. Szerény és tragikus sorsú családi életet éltek. Munkatársaikat és tanítványaikat ma-
gánéletük terén is segítették. Iskolateremtő munkásságuk tanítványaik által hatással van 
a kultúrflórakutatás, a növénytermesztés, a gyepgazdálkodás, a herbológia (=malherbo-
logy, gyomkutatás és szabályozás) fejlődésére is amellett, hogy aktív éveik döntő részét 
a vízi és vizes élőhelyek szünökológiai kutatására szentelték elméleti és gyakorlati szem-
pontból egyaránt. 
Vácrátóton az MTA Botanikai Kutató Intézetének törzsgárda alapító tagjai voltak 
(FeKete 2002). Mindketten a Duna ártéri vegetációját kutatva, az 1950-ben Soó Rezső és 
Zólyomi Bálint által vezetett vácrátóti növényföldrajzi térképezési szimpóziumon sajátí-
tották el a geobotanikai kutatás elméletét és módszertanát. 1959. évi albániai gyűjtőútjuk-
ról kéziratos flóralistában, tudományos ismeretterjesztő lapokban (KárpátI I. és KárpátI 
I-né 1960, 1961) és bryológiai tanulmányban (KárpátI I. és Vajda L. 1962) számoltak 
be. Rögtön kezdetkor jelentős tanulmányokat tettek le az asztalra. A Vácrátót környéki 
mészkedvelő homokpusztagyepen végzett kutatásaiból (KárpátI I. és KárpátI I-né 1953, 
1954, 1955) a később több vonalon is futó homokpusztagyep-kutatások sokat merítettek, 
ezért máig hivatkoznak rájuk. A savanyú és meszes homokpuszták növényzetének mak-
ro- és mikroelem felvételének vizsgálata kapcsán a későbbiekben maguk is visszatérnek 
ezekhez az alapokhoz (tölgyeSI gy et al. 1970). Az évelő fajok kevésbé dekoratív, ám 
ökológiai szempontból igen fontos túlélő formáinak vonalas ábráit Csapody Vera rajzolta 
meg (KárpátI I. és KárpátI I-né 1955, Szabó I. 2006). Részt vettek a magyar flóra fa-
jainak, a növénytársulások ökológiai minősítésére és összehasonlítására szolgáló, TWR 
relatív indikátorérték csoportokba sorolásában (zólyomI et al. 1966). Külön elvégezték a 
ruderális gyomnövények besorolását több ökológiai faktor szerint (KárpátI I. et al. 1968), 
foglalkoztak a TWR indikátorelv kiterjesztésével vízi és ligeterdei élőhelyekre (KárpátI 
I. és KárpátI V. 1972).
Elmélyülten foglalkoztak a Duna-ártéri erdők cönológiai és tipológiai leírásával 
(KárpátIoVá V., et al. 1961, KárpátI I. és KárpátI V. 1968, KárpátI I. és KárpátI I.-né 
1968/1969), az egyes erdőtípusok cönológiai megfeleltetésével, a szezonális dinamika 
(KárpátI I. és KárpátI V. 1962, 1970, 1971), a geomorfológiai szintek és a primér szuk-
cesszió kapcsolatainak leírásával. A Duna ártéri, különösképpen a balatoni litorális félru-
derális gyepek ismeretére vonatkozó kutatásuk (KárpátI I. és KárpátI I-né 1963, 1965) 
archív értékű abban az értelemben is, hogy a hagyományos föld- és tájhasználat megvál-
tozása következtében ezek a társulások jelentős mértékben átalakultak, sőt számos tipikus 
élőhelyük megsemmisült.
A dunai mellett jelentős a Dráva ártéri és patakkísérő ligeterdő kutatásuk (KárpátI 
I., et al. 1963), majd figyelmük mindinkább a közvetlen munkahely körzetében lévő, 
környezet- és természetvédelmi problémákat felvető Balaton, Kis-Balaton és általában a 
tó nyugati öblözetének szukcessziós (KárpátI I. és KárpátI I-né 1967, 1968), makro- és 
mikrofiton biomassza produkciós sajátosságainak megismerésére, vegetáció térképezésé-
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re irányult (KárpátI I. et al. 1972, KárpátI I., et al. 1983). Bevezették és fejlesztették a 
légi interpretációs és hagyományos földi geodéziai vegetáció térképezést (KárpátI I. és 
KárpátI V. 1970). Hasonló érdeklődéssel fordultak a Fertő (KárpátI et al. 1970, 1971), a 
Velencei-tó, a tihanyi Külső- és Belső-tó nád-és hínár vegetációja felé (KárpátI I. et al. 
l986, KárpátI I., l987).
Kárpáti István és Kárpáti Vera javarészt közösen írta szakcikkeit. Kárpáti Vera mun-
kája (KárpátI I-né 1963), a hazai Duna-ártér vízi makrovegetációjáról, egyszerre cönoló-
giai, ökológiai, a vízkemizmust is figyelembevevő, átfogó (és máig hiánypótló – FeKete 
2002), egyúttal kitűzi önálló munkásságának jövőbeli irányát. Korai florisztikai dolgo-
zatai (KárpátI I-né 1952, KárpátI I. és Kárpáti V. 1957, 1959) után kutató munkája 
elsősorban a Balaton és a Kis-Balaton vízminőség védelme szempontjából is jelentős 
növényökológiai és produkcióbiológiai problémákra irányult, különös figyelemmel a 
mezőgazdasági környezetből érkező szennyező hatásokra. Munkássága címszavakban 
következőképpen foglalható össze: elem-, mint tápanyagforgalom a növény–víztest–üle-
dék rendszerben, tápanyag-, ásványielem akkumuláció (KárpátI V. 1977, Kárpáti I. et 
al. 1980, Szeglet p. és KárpátI V. 1985), elemtartalom és leadás, perkolációs módszer 
fejlesztése (KárpátI V. és pomogyI P. 1979, KárpátI V. és pomogyI P. 1979), napi O2 
ritmus és trofitás összefüggése (KárpátI V. és pomogyI P. 1978), fotoszintetikus aktivitás 
mérése hínárfajokon, szabad CO2 és abszorbeált O2 (KárpátI I-né és KárpátI I. 1969), 
hínár fajok, nád és keskenylevelű gyékény elemtartalma (Szeglet p. és KárpátI V. 1985). 
Soó (1964) szinopszisában asszociáció-osztály szinten 24 szüntaxonómiai hivatkozással 
idézi Kárpáti Vera fitocönológiai eredményeit, borhIdI (2003) pedig négy cönotaxonját 
veszi át vagy revideálja Magyarország növénytársulásai között.
Melecske Zsuzsannának hálásan köszönöm a bibliográfiai kiegészítést.
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